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organizacija
UL Fakulteta za arhitekturo, TU Dunaj, Oddelek za Urbanizem.
Kraj, datum
Ljubljana, julij 2011.
Sodelujoči
mentor: Tadej Glažar; študenti: blaž Učakar, Ajda Primožič, 
luka ločičnik.
Tema delavnice
Področje  projektne  obdelave  je  Wiental  oziroma  Dunajska 
Rečna dolina, ki predstavlja enega izmed najbolj neskladnih, 
slabo  razvitih  in  zato  spornih  območij  Dunaja.  Wiental 
predstavlja infrastrukturni koridor, a hkrati pomemben urbani 
vmesnik med predmestjem in mestnim jedrom. Za celostno 
urbanistično  reševanje  problematičnega  območja,  ga  je 
bilo  potrebno  obravnavati  v  treh  različnih  merilih:  kot  del 
celotnega mesta Dunaj, kot območje Wientala od predmestja 
do mestnega jedra(od Schönbrunna do Hofburga) in lokalno 
merilo posameznih predelov Wientala s speciﬁ  čno prostorsko 
identiteto.
Naš koncept je povezava med obrobjem mesta in njenim 
jedrom z zeleno potezo, ki bi s svojo visoko naravno in urbano 
kvaliteto ponujala več možnosti za šport in gibanje, za socialno 
interakcijo, a hkrati zadovoljevala infrastrukturne potrebe. Za 
uresničitev  tega  cilja  je  predvidena  omejitev  avtomobilskega 
prometa, izboljšanje povezave javnega prevoza, vzpostavitev 
P+R sistema, spodbujanje uporabe pešpoti in kolesarskih stez. 
S zasajevanjem dreves in ponovno vzpostavitvijo intenzivnega 
zelenega okolja, bi vpadnica postala mestni park, preko katerega 
bi se višala tudi kvaliteta bivanja v okoliških soseskah.
Pomemben vidik projekta je poleg zelenja tudi element vode in 
s tem reševanje struge in pretoka Donave ter njene dostopnosti 
za prebivalce. Predlagali smo regulacijo pretoka z jezom v 
zgornjem delu struge, za jezom pa bi se vzpostavili dve strugi 
v različnih nivojih, ena pod drugo. V že obstoječem betonskem 
kanalu predstavlja zgornji nivo ambientalen element vode 
kot del parka, spodnji nivo pa je skrit in je zato namenjen 
predvsem infrastrukturi in transportu. Tudi s preurejanjem 
tržnice  "Naschmarkt"  bi  strugo  odprli  in  uredili  dostope  do 
reke. Ena izmed posledic takega razvoja prostora bi bila tudi 
razširjena turistična ponudba, ki ne bi bila omejena le na mestno 
jedro in rezidenco Schönbrunn, ampak bi se razširila na ta 
zeleni povezovalni pas. Saj bi se zaradi pešpoti ali kolesarskih 
vzporedno oblikovali in razrasli javni storitveni programi. želeli 
smo pokazati način, kako lahko reka Donava in njeni bregovi 
postanejo pomemben del mestne strukture in tvorijo edinstveno 
prostorsko identiteto.
Mentor: Tadej Glažar
Pripravila: Ajda Primožič
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Slika 2: Morfološka analiza sedanje situacije in rešitve.
Slika 3: Analiza zelenja in vodnih površin sedanje situacije in rešitve.
slika 1: Urbanistični načrt predlagane rešitve.
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slika 4: Prečni prerez b-b .
EXISTING PROPOSAL
EXISTING PROPOSAL
Slika 6: Pogled 2 (sedanje stanje in predlagana rešitev).
Slika 5: Pogled 1 (sedanje stanje in predlagana rešitev).
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